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N ell'elenco dei manoscritti dei sec. XII-XIV esistenti a Genova 
(pubblicato  in Atti della Società L igu re di Storia Patria, L X X V I,  
I,  1 9 6 3 ,  pp. 51-138) non erano riportati, perchè si trovavano fuori 
Genova p er  restaurazione, i seguenti codici della Biblioteca Uni­
versitaria.
Ms. E  I 20
M em br. ; sec. XIV ; mm. 97 X 8 0 ;  cc. I l i  +  127 + IV ; fase.:
2 quat. +  2 quint. + 1 quat. + 7 quint. + 1 duernio privo dell’ul­
tim a car ta .  Cartulazione fino a c. 1 2 6 ;  inizia con c. 11 , ripete la 
4 6 ;  rigatura a piombo; 11. 18 su una colonna. Scrittura g o tica ;  ini­
ziali rosse ed azzurre; intere righe rubricate all’inizio dei cap ito li ;  
p arole  di richiam o alla fine di ogni fascicolo.
L egatura  moderna in cuoio. Conservazione buona ; sbiadita 
per u m idità  ed usura la facciata della prima carta. M anca l ’ultima  
carta  (fo rse  asportata in tempo posteriore).
S. B o n a v e n t u r a , Vita di S. Francesco  1.
Inc. ( c .  1 a) :  Incom enca  el prologo d e m esser Bonaven\tura d e  l'o r­
d in e  d i frati m inori in la viltà del beato Francesco fu n d a to re d e  lo 
p red icto  o rd in e . E '  aparita la gratia de Dio . . .
E x p l .  (c. 126  b) :  . . .s a n c t o  M ichele nel j monte G argano g li a p ­
p a rv e  san Fran cisco  in  la nocte in . .  . (e sotto, di mano più ta rd a) :  
il fin e  ( testo interrotto a poche righe dalla fine del penultimo ca ­
pitolo).
Ms. A IV 33
M e m b r. :  sec. X I V ;  mm. 250 X  1 7 5 ;  cc. 126 +  3 cc. cart.  ed 
1 m em b r.  a l l ’inizio e 2 cc. cart. alla fine, di guardia; fase.:  11 quint. 
(aum entato  l ’ultimo di 1 c.) + 1 duernio (privo di 1 c.) +  1 duer-
1 Non corrisponde alla traduzione de La legenda maior s. Franeisci di S. 
Bonaventura, fatta da Domenico Cavalca, e ai volgarizzamenti che si trovano 
in GW , 4662-63.
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ilio +  1 q u a t . ;  parole di r ich iam o  alla fine dei fascico li .  Cartula-  
zione antica a num eri arabi. R igatura  a p io m b o ;  11. 41  fino a c. 60  ; 
35 da c. 61 fino alla fine, su due colonne. S crittu ra  gotica  di più 
m an i;  corsiva tard a ,  della fine del ’5 0 0  nella ca r ta  di guardia  an­
teriore,  a c. I l i  b e nelle cc. 1 1 9  a - 121  b. R u b rica to  il n u m ero  p ro ­
gressivo dei capitoli nel mezzo del m argine sup eriore  di ogni carta .  
Capilettera  e titoli rubricati  ; ra r i  segni e p aro le  m arg in ali .
Legatu ra  restaurata  recentem ente  con resti di quella  antica ; 
conservazione buona. A  e. 1 a di guardia indice di m a n o  più tarda  
dell’intero volume.
1) G u i l l e l m u s , Vita s. B e r n a r d i 2.
Ine. (c .  1 a) : In cip it  p ro lo gu s V u ille lm i abbatis in  vita | s. B e rn a rd i  
abbatis C larevallis. | S crip tu ru s  vitam  serv i t u i . . .
E x p i .  ( c .  50 a) :  . . . D e u s  b en ed ictu s  | in secula . A m e n .  | E x p lic it  
l ib e r  d e  vita et actu s. B e r n a r d i  C larevallis abbatis.
2)  I h e r o n i m u s , S erm o  d e assum ptione B . M . V ir g in is J.
Inc. (c. 50  b) :  S erm o  beati Ih ero n im i in  assu m ption e B e a te  Ma\rie
I irginis ad P aulam  et E u sto ch iu m  et  | reliqu as v irg in es  c u m  eis 
d egen tes. | Cogitis m e o P aula  . . .
E xp l.  ( c .  58  b) ;  . . .  et vos appareatis  | in  gloria . A m e n .
3) I d ., S erm o  ad P aulam  4.
Inc. (c .  58  b) ;  Scien tes fratres d ilectiss im i. . .
E xp l.  ( c .  5 9 b) : . . . g l o r i a  p e r  infinita secula secu lo ru m  a m en .
4) S erm o  d e  genealogia  B . M . V irg in is 5.
Inc. ( c .  59 b) ;  Consanguinitas beate M arie fra trem  Ih ero \ n im u m ; 
ut a liqu i o p p in a n tu r  (sic). A nna et E x m eria  fu e ru n t so ro res . .  .
E xp l.  (c .  60  a) :  . . .m a i o r e m  Ia co bu m  v o lu crem q u e Io h a n n em .
2 Corrisponde alla Vita Prima di G u g l i e l m o  di S t . T h i e r r y ,  in PL, 
185, coll. 225-267.
8 Cfr. P L , 30, coll. 122-142.
4 Corrisponde alla Epistola X, De assumptione B. M. Virginis, in PL, 
30, coll. 143-145.
5 Attribuito senza alcun fondamento dal compilatore del ms. a s. Gerolamo.
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5) Vita s. B ed e  Teutonici 6.
Inc. (c. 61 a) :  E n  B eda  que dictat sibi cuncta | colum ba m inistrat. 
V e n eriu s  curat scribens quod uterque figurat. (Seguono, in dodici 
linee e in scrittura di mano più tarda, cenni della vita del vene­
rabile B ed a  anglicano), quindi: Incipit vita s. B e d e  p resb iteri  | 
co n fessoris et doctoris, cuius sacrum  corpus et caput in presen ti  
ecclesia  honorifice requiescunt. ] R edem ptor h um an i gen eris  . . . 
E x p l .  ( c .  6 5 a) :  . . .g lo r io s e  exhibuit. | Qui vivit et regnat p e r  infi­
nita secu la  seculorum  am en. Explicit vita s. B ed e p resb iteri co n ­
fessoris et doctoris.
6) Is t iu s  tr a s la lio .
Inc. (c .  65  a) ;  Incipit traslalio corporis et \ capitis eiu sd em  s. B e d e  
d octoris. Q uoniam  historio\graphus . .  .
E x p l .  (c .  6 5 b) :  . . . p e r  omnia benedictus Deus | in  secula secu ­
lo ru m . A m e n . | Explicit 1230.
7)  D e m iraculis s. B ede.
Inc. (c. 67  a) : De m iraculis quoque a beato B e d a . . .
E x p l .  (c .  67  a) : . . .  h abere regressum . | Explicit.
8 a)  S. F a u s t u s , Vita s. M auri abbatis1.
Inc. ( c .  67  a) : Incipit prologus in vita s. M auri abbatis. Faustus 
fa m u lo ru m  j  C h ris ti . . .
E x p l .  (c .  78  b) : . . . e t  dies | X IIII . P er omnia benedictus D eus in 
secula  secu lo ru m  am en.
6 Nonostante quanto si afferma nel titolo, non si tratta di s. Beda vene­
rabile presbitero, bensì di un s. Beda meno conosciuto, vissuto nel monastero 
presso il fiume Gabello, vicino ad Adria, ai tempi di Carlo M agno: c fr . : Acta 
sanctorum, aprile, I ,  Anversa, 1675, pp. 866-873. Ivi è citato il nostro codice da 
cui è trascritta la vita, la traslazione e i miracoli del Beda minore.
7 Corrisponde alla Vita s. Mauri abbatis Glannafolensis, di s. Fausto: 
Acta sanctorum, gennaio, I , pp. 1039-1050.
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8 b) P raefatio  altera  8.
Inc. ( c .  78  b) :  H istoriam  e v e r s i o n i s . . .
E x p l .  ( c .  79  b) ;  . . . s u m p t a  o m n es ex p u lit .
9) Vita s. P lacidi m o n a ch i et m a rty ris9.
Inc. ( c .  79  b) : In cip it  p ro lo gu s in  p assione beatissim i m artyris  | 
P la cidi, d is c ip u li beatissim i patris nostri s. B e n e d ic t i  et fra tru m  
eiu s V icto rin i, E u tich ii, | ac so ro ris F la v ie  v irg in is , D o na ti, F i r ­
m ati d y a co n i ac Fausti et a lio ru m  X X X ,  edita a G o rd ia n o , e iu sd em  
m artyris fa m u lo  in  nova R om a  Con\staniinopoli iu ssu  Iu stin ia n i  
m agni im p era to ris . | In  claro  et ren iten ti . . .
E x p l .  (c .  111  a) : . . . p e r  infinita secula  secu lo ru m  a m e n . E x p lic it .
10 ) Traslatio  m a xille  s. B e n ig n i . (In  scrittura cinquecen­
tesca).
Inc. (c. 111 b) ; Ih esu  M aria  1 5 6 8 .  | M axilla  s. B e n ig n i  p res b iteri  
et m artyris d iscip u li s. P o lica rp i, d iscip u li s. Io h a n n is  evangeli-  
ste, | translata ad h o c m on asteriu m  s. B en ig n i d e  Ia n u a  h o c  
m odo . . .
E xp l.  (c. 111  b) : . . . d i v u s  T h o m a s et divus A ntonius a N icea .
11) Passio s. B en ig n i m a rty ris10.
Inc. (c .  1 1 2 a) : A d  la u d em  D ei om nipotentis et eius seren issim i  
a rch ip ro p h eta  D avid  regis. | In cip it  prologus in p assion e s. | p a ­
tris nostri B e n ig n i m artyris. | Post im p letu m  red em p tio n is  . • .
Questo passo è, nel ms., senza titolo e di seguito alla V ita; è inoltre 
troncato al primo capoverso del cap. I  : Acta sanctorum, gennaio, I ,  pp- 1052- 
1053. Alla fine del passo è aggiunta la formula di chiusa: Explicit vita sanctis­
sim i et Deo dilectissim i Mauri abbatis. Amen.
Comprende: G o r d i a n u s , Vita ss. P lacidi et fratrum eius E utychii, Vic­
torin i ac F lavie sororis etc.: cfr. Acta sanctorum, ottobre, Anversa, 1770, pp- 
114-138; S t e p h a i n u s  A n i c i e n s i s , Acta altera, ib., pp. 139-147.
10 Corrisponde alla Passio sexta s. B en ign i: Acta sanctorum, novembre, 
I . Bruxelles, 1887, pp. 163-173.
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E x p l. (c .  l l ü  b) ;  . . . n u n c  et s e m p e r  | p e r  in fin ita  s e c u la  s e c u lo ­
ru m  a m e n .
Da c. 1 1 9  a sono riportate, di mano secentesca, tre copie di 
bolle riguardanti le reliquie di santi del monastero di s. Benigno ll.
Ms. A II  40
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 190 X 1 4 0 ;  cc. IV + 64 + IV ( c a r ­
tacee le cc. di guardia all’inizio e alla fine); fase.: 3 sest. +  2 
quat. +  1 sest. ;  parole di richiamo alla fine dei fascicoli;  a c. 42 b 
non corrispondono con quelle d’inizio del fascicolo seguente (1 ul­
tim o). Cartulazione a numeri arabi;  rigatura e quadratura a pun­
ta ;  11. variabili da 41 a 44 fino a e. 3 6 ;  11. 37-40 da c. 37 alla fine, 
su due colonne. Scrittura gotica corsiva di più mani ; capilettera  
ed intere righe rubricate ; rare note marginali in corsivo ; nei 
m argini di c. 64 a’ b è trascritto in corsivo l’indice dell intero vo­
lum e ; anche nella seconda c. di guardia dell inizio è trascritto,  
da m ano più tarda, l ’indice dell’opera.
L a  legatura antica in cuoio è stata assestata su una più re* 
cente, pure  in cuoio. Conservazione buona ; a c. 64 b timbro della 
B iblio teca  Universitaria di Genova ; nel margine superiore di c.
1 a : d e  d e o  P e tr i  d i . . .  (sbiadite e macchiate le altre parole).
L ib e l lu s  d e  e x e m p lis  n atu ra libu s .
Inc.  ( c .  1 a) : I n c ip it  p ro lo g u s  in  l ib e l lu s  d e  e x e m p lis  n a tu ra lib u s .  
C u m  so lu s  in  c e l la  s ed e r em  . . .
E x p l .  (c. 64  b) : . . . i n  con ven tu  f e m i n a r u m . . .  ( in terro tto ;  sotto: 
p arola  di richiamo per il fascicolo seguente che m a n ca :  s e l la ) .
11 Anche queste trascritte in A da sonctorum. aprile, I ,  p. 8*3 .
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